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 I
中文摘要 
本文简要介绍了有关装饰艺术的起源的几种观点，以及油画中的装饰语言的
特征、形式、表现手法，还将其进行了简单的分类，通过对艺术家的优秀作品进
行分析、研究，进一步了解装饰语言的具体应用手法以及其对现代油画发展的影
响，以此让我们更清楚明了地认识和学习在油画创作中如何表现应用装饰语言。
文中还将浅谈笔者的毕业创作的构思以及毕业创作中对装饰语言的运用。随着油
画的不断发展，装饰语言的应用对油画的艺术风格和发展都产生了很大的影响。
越来越多不同类型的装饰语言被应用于油画的创作中，使现代油画在创作过程中
产生了新的思维和艺术风格。应用了装饰元素的油画相对于传统写实油画，从表
现语言和艺术风格上，更加新颖，也更加吸引观者的注意。 
本文中主要选取了克里姆特、席勒和夏加尔的典型作品进行了研究、分析，
从中借鉴、吸收艺术家们在作品中的装饰语言在油画中的表现方式，从而直观地
了解油画中对装饰语言的具体表现应用，为今后在创作中更加自如地应用装饰语
言打下良好的基础。还介绍了不同类型的装饰语言，以及其在现代油画中的应用
对现代油画发展的影响。 
 
关键词：油画；装饰语言；表现手法 
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Abstract 
 
This paper introduces the features related to the decorative arts of the origin of 
several views, and painting the decorative language, form of expression, which will 
be a simple classification for analysis, study of the artist's good works, to learn more 
about specific application techniques decorative language and its impact on the 
development of modern painting, in order to make us understand more clearly 
understand and learn how to behave in the oil painting decorative application 
language. On paper, the idea will be to use the author and graduation creation of 
graduation works of decorative language. With the development of oil painting, 
decorative language of the application and development of the artistic style of 
painting had a great influence. More and more different types of decorative painting 
language is used in the creation of so modern paintings produced new ideas and 
artistic style in the creative process. Application of the painting decorative element 
with respect to the traditional realistic painting, from the performance language and 
artistic style, more innovative, and more to attract the viewer's attention. 
This paper mainly selected Klimt, Schiele and Chagall typical works carried out 
research, analyzes, learn from, absorb the artists in the works of decorative painting in 
the language of expression, so that intuitive understanding of the paintings decorative 
concrete manifestation of language application, and lay a good foundation for future 
applications more freely in the creation of decorative language. Also describes the 
different types of decorative language, and the impact of its application in modern oil 
painting on canvas modern development. 
 
Keywords:oil painting; decorative language; performance practices 
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引言 
油画从十五世纪产生至今，从开始的对客观事物的准确再现，以达到淋漓尽
致的写实效果为目的，到十七世纪，增加了对于主观因素的应用，对色彩的冷暖
对比、明暗的强度对比等进行灵活地应用，从而增强了画面的光感，使画面更加
生动，再随着人们审美的进一步发展，传统的写实油画已经不能够满足人们的审
美需求，油画也慢慢开始从一味地复制客观事物中走了出来。同时伴随着摄影技
术的发展，对于客观事物的再现已经不是绘画的主要目的，更多的画家倾向于将
自己的主观感受和个性作为作品表现的内容。至此，油画艺术也进入了强调主观
与个性的新阶段。而装饰语言艺术在这一阶段也渐渐开始在油画中表现出来。 
    装饰艺术的起源可以追溯到原始时期，而装饰语言真正广泛表现到油画中应
该是从19世纪末20世纪初开始的。这个时期的西方现代油画开始大兴装饰风格，
涌现出了各种各样的装饰艺术创作手法，甚至在 20 世纪 80 年代在中国的艺术界
也产生了广泛的影响。许多现代大师的油画作品中都表现了装饰语言，丰富了油
画的艺术语言，也为后人留下了宝贵的艺术财富。 
装饰性油画也是现代绘画中不可忽视的一部分，本文通过对装饰艺术的起源
的探索和油画中装饰语言的特征、形式及其表现手法的归纳总结，以及对艺术家
的优秀作品的进一步分析、研究，从而体会油画中装饰语言的非凡魅力，让我们
在创作中更好地表现装饰语言。 
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第一章  装饰艺术的起源 
 
“装饰”一词《辞海》中解释为打扮、修饰，也可以理解为在物体表面加以
图案、纹样、色彩等，以达到对其美化的作用。但从艺术的审美意蕴来理解装饰，
它除了具有美化的目的，同时还具有表达情感的功能①。无论从字面上还是从艺
术的角度来解释“装饰”一词，其共同点都是从审美的角度出发，起到增加美感
的作用，以此来表达情感。 
探究装饰艺术的起源不得不提到关于艺术起源的问题，正如陈之佛所说：“一
切的美术，均以装饰的意识为基础的。②” 装饰语言最早出现在原始社会，在这
个时期还未将艺术的门类进行细分，装饰艺术几乎包括了我们现在所知的大部分
造型艺术，所以对装饰艺术的起源的探究也就相当于对原始造型艺术的探究。 
目前关于艺术起源问题的观点多种多样，其中以下这几种观点对装饰艺术的
起源有直接关系。 
 
第一节  装饰艺术的起源与“巫术论” 
持“巫术论”观点的学者认为，装饰艺术是巫术或原始宗教的衍生的产物，
是后于巫术而发生的文化现象③。他们用来解释这一观点的例证是在欧洲发现的
许多洞穴壁画都是被画在黑暗阴森的洞穴深处，更有许多动物的图像是被描绘在
不易被人发现的岩石的缝隙上的。还有许多岩壁上的动物被反复描绘，而其周围
的岩壁却是空着的等等（如图 1）。他们认为只有用“原始人为了巫术的目的而
作”这一观点才能合理地解释这种现象。但在世界的其他地区所发现的原始壁画
大部分都没有这些特征，它们被画在光天化日之下，不仅有动物形象，还有人物
形象，有的甚至是表现场景的（如图 2）。所以用“巫术论”来解释装饰艺术的
起源是片面的。包括图腾的产生，也与原始宗教有关。原始时期所出现的装饰语
言主要和早期人类对图腾崇拜的意识有关。人们从日常劳动的过程中寻找灵感，
通过内心想象与周边自然景象相结合，运用简单的、抽象化的线条与图形构成图
案和纹样，将之描绘在了洞窟的墙壁以及陶器上，由此获得了精神上的满足和视
                                                             
①谢恒强编著，《装饰绘画》，清华大学出版社，2014 版  
②陈之佛著，《陈之佛文集》，江苏美术出版社，1996 版 
③倪建林著，《装饰之源——原始装饰艺术研究》，重庆大学出版社，2007 版 
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觉上的享受，从而形成了最早的装饰语言。事实上，原始部族在实行巫术或 
者原始宗教时，利用包括装饰在内的造型艺术的手段，以达到其祈求和控制的目
的，已有充分的事实可以证明①。 
所以，一方面，我们不能完全否定巫术或者原始宗教对于装饰艺术的发展所
起的推动作用，另一方面，如果把装饰艺术的起源完全归结为巫术或者原始宗教
也是缺乏证据的。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
①倪建林著，《装饰之源——原始装饰艺术研究》，重庆大学出版社，2007 版 
图 1 
图片来源： 
http://image.baidu.com/search/detail?ct=503316480&z=0&ipn=d
图片来源：中央美术学院人文学院美术史系外国美术史教研室编著，《外国美术简史》，2014 版 
图 2 
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第二节  装饰艺术的起源与“性吸引论” 
持“性吸引论”观点的学者认为，装饰的目的是取悦于异性①。他们认为人
对于身体的装饰主要是出于对异性的吸引本能，原始人对于身体的遮护不是一种
衣着，而是一种装饰，而这种装饰的主要目的是为了得到异性的喜爱。的确，纵
观现存的原始部落文身以及中国少数民族的服饰可以发现，有许多文身和服饰的
图案与“性”相关，甚至有些身体装饰是为了直接突显性特征的，这种突显性特
征的身体装饰的根本目的也是为了吸引异性。但若是要使这种观成立，那么就要
满足这两个前提条件：一是承认装饰艺术产生的根本原因是人的性本能；二是同
意人类最早的装饰语言是产生于身体装饰。关于第二个条件，显然是不正确的。
有大量的发现、研究表明，人类最早的装饰语言是产生于原始洞窟壁画，而非原
始人类的身体装饰。所以，用“性吸引论”这一单一的观点来解释装饰艺术的起
源，其证据是远远不够的。 
 
第三节  装饰艺术的起源与“审美论” 
    在众多装饰艺术起源的观点中，“审美论”其实并不占什么优势。因为大部
分学者都会讲原始人类的活动与最基本的生存需要联系起来。他们认为，在险恶
的原始环境中，原始人类保证自己的生存都是一件困难的事，更何况在这种艰难
中“研究”生活的美学。但持“审美论”的学者在谈到南美洲热带雨林的原始部
落的某些身体装饰时认为“显然就是为了装饰”，并直率地表示，“文身的主要目
的是美观”②。人类对于美的追求是出于本能的，人类的装饰行为也是一种天性。
“人装饰身体的欲望远远大于用织物遮盖身体的欲望，能满足身体装饰的简单欲
望的装饰图案，比如线条的、几何形的人像，自然远在用织物来保护身体之前便
存在了。③”但是，仅仅因为人类具有审美的本能和追求美观的欲望就判定装饰
艺术的起源是出于审美的目的的话，未免也太轻率了。我们不可否认的是，原始
人类当时的生存条件的确不能够让审美成为装饰艺术产生的唯一原因，因为原始
时期各个方面的条件都证明生存才是原始人类的主要目标，原始人类的一切活动
                                                             
①普列汉诺夫著，潘光旦、胡寿文译，《普列汉诺夫美学选集：第一集》，人民出版社，1983 年版 
②爱德华·泰勒著，连树声译，《人类学——人及其文化研究》，上海文艺出版社，1993 年版 
③阿洛瓦·里格尔著，刘景联、李薇蔓译，《风格问题——装饰艺术史的基础》，湖南科学技术出版社，2000
年版 
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都要以生存作为前提条件。但是人类的审美本能对于装饰艺术的产生的影响也是
存在的。 
 
 
第四节  装饰艺术的起源与“多元论” 
    持“多元论”的学者认为，装饰艺术的发生是由于原始人类需求的不同而具
有多样的源头，所以是多元的①。这种观点也是我比较赞同的。因为装饰不仅仅
是一种艺术，它更是一种文化，任何一种文化现象的产生都离不开人。人类创造
事物的根本目的都是满足自己的需要，这种需要包括物质需要和精神需要。原始
人类虽然要保证自己的物质需要以达到生存的目的，但其精神需要也是不可忽视
的。装饰艺术有很大一部分是通过生活必需品作为载体呈现的。人类在发展的同
时，其生产技术和对工具的使用也是在不断发展的。当物质条件已经可以满足基
本生活要求的时候，人类就开始对审美产生需求，最直接的方式就是利用技术和
工具对自己的身体和生活必需品进行装饰。同时，人类的行为又在受自然和社会
这些客观因素的影响，这也是许多装饰元素，如图案、纹样等，来源于自然的原
因。所以，装饰艺术是人类自身需求的内因和客观因素影响的外因相互作用、相
互影响而产生的，其原因是多元的。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
①倪建林著，《装饰之源：原始装饰艺术研究》，重庆大学出版社，2007 年版 
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第二章  油画中装饰语言的特征、形式及其表现手法 
 
第一节  油画中装饰语言的特征与形式 
一、平面化 
传统写实油画主要追求在二维平面上描绘出三维的立体效果，而在装饰风格
的油画中，画家们则不刻意地去追求这种立体效果，相反地，则是将画面进行平
面化处理，以达到与传统写实油画截然不同的风格效果。这也使平面化成为装饰
风格油画的基本特征之一，同时也是装饰语言艺术的主要特征。画家们摒弃了传
统焦点透视法所表现出来的由远及近纵深的空间感，而是追求二维空间的平面感。
但是又不绝对舍弃立体感，有时也追求一种半立体的，类似浮雕的效果，以此来
避免绝对的平面化所造成的单薄感和简单感。 
 
二、抽象化 
抽象的本意是指从具体事物中被抽取出来的相对独立的各个方面、属性、关
系等①。在装饰语言中，抽象指的是将事物中能够将其与其他事物区分开来的本
质特征的部分抽取出来，舍弃其他非本质特征的部分。装饰语言中的形象大部分
是抽象化的，因为在艺术创作的过程中对客观形象进行了高度的概括与适当的夸
张，忽略了很多繁复的细节结构，以此追求简洁明快、能突出事物本质特征而又
不失形象生动的抽象的美感。 
 
三、象征性 
象征指的是借用某种具体的形象或事物来表达某种情感或寓意的手法。在装
饰语言中，象征性也是一个不可忽略的特征之一。在装饰风格油画中，象征性的
形象使之更为简练与符号化，并形成了虚幻、抽象的视觉效果，传递出某一种强
烈的心理暗示，也使观者更容易与画家产生共鸣。 
 
 
 
                                                             
①谢恒强编著，《装饰绘画》，清华大学出版社，2014 年版 
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四、图案化 
将描绘对象进行图案化处理也是装饰语言的形式之一。所谓的图案化指的是
在原有的自然事物的外形和色彩的基础上进行简化和提炼，使之更加整洁、有序，
具有更强的表现力。在装饰风格油画中，运用图案化的装饰语言进行创作的画作
也有很多。画家们将已经进行过图案化处理的对象替代了原来已经司空见惯的部
分，使画面给人一种耳目一新的感觉，也让观者有了全新的、不同的感受。同时
也给画面增加了观赏性和趣味性，也起到了很好的装饰效果。 
 
五、装饰性构图 
构图，又称布局，指画家为了达到表现目的，在画面的特定空间中有意识地
安排画面形象的位置、大小、主次、呼应、对比等关系，协调各个形象之间的关
系，以期取得有机的整体艺术效果③。与传统写实油画按照现实空间的对象的真
实比例进行构图的方法不同，装饰语言艺术油画的构图方式更加地随意，但是又
具有一定的构成性，更注重画面上的构成关系。画家根据主题先选择好画面的大
结构框架，再通过对描绘对象的位置、大小等进行主观上的安排，最后再进行调
整以完成对整体画面的构图。 
 
第二节  油画中装饰语言的表现手法 
一、色彩 
根据画面整体效果与对象的需要，摆脱对固有色的依赖，而是带上了自己的
主观思想和情感，来创造和运用适合的装饰色彩。装饰色彩是相对于写实色彩而
言的。装饰色彩跳出了传统的固有色模式，弱化了描绘对象原本的固有色，强调
色彩与色彩之间的美的关系，突出了画家对色彩的主观认识与感受，加强色彩的
设计意味和色彩内在的情感表达，使色彩成为表现作品与画家情感不可或缺的一
个部分，从而完美地达到预期的装饰效果。 
 
二、造型 
根据作品主题的需要和装饰语言的基本特点，运用夸张、变形、解构、重构、
抽象等手法对描绘对象进行表现创作。 
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造型上的夸张、变形也是装饰语言艺术的表现手法之一。以变形为主要手法，
选择合适的自然对象进行提炼和升华。装饰语言艺术中对造型的变形手法主要有
这几种。一是夸张法，就是对对象的特征进行夸张化处理，使对象的特征更加鲜
明强烈。二是归纳法，即概括地表现对象，既将对象进行简化处理又使对象的特
征更加引人注意。三是省略法，就是将对象中繁杂多余的部分去掉，只保留能显
示其主要特征的部分，经过省略取舍后，使对象特征更加突出强化。四是添加法，
就是根据画家的创作意图在对象需要的地方添加一些纹样或形象，以丰富造型的
表现力。 
无论是运用夸张法、归纳法、省略法还是添加法，这些形象都渗透着画家个
人的想象、意识，将经过再加工后的形象再运用到油画中，使得画面的装饰感更
强烈，装饰意味更浓厚，也使画家的个人情感得到了充分的抒发。 
 
三、构图 
    装饰语言中的构图方法主要有这几种。一是对称，这也是最容易操作的一种
构图方法，但过于对称容易造成一种呆板老套的视觉效果。二是均衡，就是将画
面中的各个部分均衡合理地安排在画面上，使得各个部分动态灵活且具有互动感。
三是完整性，即注重画面的完整性，将描绘对象在画面上完整地呈现出来。 
不管使用哪一种方法进行构图创作，都要根据作品主题的需要选取合适的大
结构框架，将要表现的对象有条理、有主次地安排在画面上，同时要注意画面上
的构成关系，以达到“醒目”的效果，使观者第一眼看到作品就有想要仔细欣赏
的欲望，欣赏过后还能在观者脑中留下深刻的印象。 
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第三章  油画的装饰语言的分类 
 
第一节  具象装饰语言 
    “具象”一词在字面上的意思是具体的形象。在油画中主要是指以现实世界
中的人、物为表现对象，以尊重形象的本真性为表达目的的造型手法①。 
    具象装饰语言艺术是在具象油画的基础上发展出来的，它与传统的、写实的
具象油画又有所区别。传统的写实油画强调对客观事物的准确再现，注重物体造
型的严谨、逼真，以达到淋漓尽致的、甚至“以假乱真”的写实效果。而具象装
饰语言注重的是自然界中真实事物的造型，但并不是单纯地对事物进行描绘再现，
而是对事物的色彩、线条以及局部造型进行了适当的主观处理。具象装饰语言中
选取的艺术形象虽然与现实形象比较接近，但大部分都是比较典型化的艺术形象，
艺术家们通过选取这些典型的艺术形象来传达个人的情感以及思想观念，以此来
深化作品的内在寓意。 
如欧洲文艺复兴时期意大利佛罗伦萨画派的重要代表人物波提切利的作品
《维纳斯的诞生》（图 3）。 
这幅画的题材选自波利齐亚诺的诗歌《吉奥斯特纳》。在这幅画里，波提切
利将波利齐亚诺所写的这首诗中所有优美、形象的意象都被波提切利用画笔生动
展现出来。他并没有照搬前人所塑造过的众神的形象，而是充分发挥了自己的想
象力，将这几位神的形象进行了再创作。画面中维纳斯披散下来的蓬松浓密的头
发与光滑柔润的肢体形成了鲜明的对比，烘托出了肌肉的弹性。整幅作品并没有
用过多的立体化手法来表现人物的体积，也缺乏真实的空间透视，但是波提切利
利用人物与背景、人物与人物之间的对比以及有动感的线条营造出了视觉上的体
积感，使人物形象更加丰满，不至于过于平面单调。波提切利借鉴了中世纪宗教
画的装饰手法，将维纳斯脚下的贝壳以及背景中海上的波浪进行了图案化的处理，
增加了作品的装饰性。他还将右侧时序女神的衣服和手中的长袍上的图案进行了
细致的描绘，与她身后深色的背景形成了强烈的对比，突出了人物，也平衡了画
面的色调。右侧的树木与维纳斯身后的天空海洋形成了鲜明的明暗对比，更突出
                                                             
①谢恒强编著，《装饰绘画》，清华大学出版社，2014 年版 
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